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“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al Baqarah ayat 286) 
 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
mereka tanpa batas” 
(Q.S Az – Zumar ayat 10) 
 
“Love Yourself, Love Myself” 
(BTS) 
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Leni Dwi Anggun Rosyadi/ A520150060. PENGARUH ICE BREAKING 
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR ANAK PADA KELOMPOK B DI TK 
NURUL HUDA KRAKAHAN, TANJUNG, BREBES TAHUN AJARAN 
2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kelompok B bahwa 
motivasi belajar anak beragam. Ada anak yang tingkat motivasi belajar sudah baik 
nampun ada juga anak yang memiliki tingkat motivasi belajar  kurang baik. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ice breaking terhadap motivasi belajar 
anak pada kelompk B di TK Nurul Huda Krakahan, Tanjung, Brebes Tahun Ajran 
2018/2019. Penelitian ini menggunakan Desain Pre Eksperimental (Pre-
Eksperimental Design) yaitu dengan salah satu kelompok Prates-Postest (One Group 
Pretest-Posstest Design) sebagai desain penelitian. Teknik pengumpulan data dari 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 
merupakan anak kelompok B TK Nurul Huda Krakahan, Tanjung, Brebes yang 
berjumlah 21 anak. Hasil skor observasi awal sebelum dilakukan eksperimen sebesar 
560 dengan rata-rata 26,67, nilai tertinggi 30 serta nilai terendah 23, dan SD= 2,59. 
Hasil observasi akhir sesudah eksperimen sebesar 787 dengan rata-ratab37,48, nilai 
tertinggi 40 serta nilai terendah 34, dan SD= 2,27. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh thitung -39,636, karena thitung -39,636  ttabel -2,086 maka H0 ditolak dan H1 
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ice breaking berpengaruh terhadap 
motivasi belajar anak pada kelompok B di TK Nurul Huda Krakahan, Tanjung, 
Brebes Tahun Ajaran 2018/2019. 
 





Leni Dwi Anggun Rosyadi/ A520150060. THE INFLUENCE OF ICE BREAKING 
ON THE CHILDREN’S LEARNING MOTIVATION OF GROUP  B AT TK 
NURUL HUDA KRAKAHAN, TANJUNG, BREBES OF THE ACADEMIC 
YEAR OF 2018/2019. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. In July, 2019. 
 
Based on observations conducted by researchers on group B that the  children’s 
learning motivation varies. There are children who have a good motivation learn but 
there are also children who have a not good motivation learn. The purpose of this 
studyis to determine the effect ice breaking on the children’s learning motivation on 
group B at TK Nurul Huda, Krakahan, Tanjung, Brebes Academic Year of 
2018/2019. This study used Pre Eksperimental (Pre-Eksperimental Design) that was 
by one-Posttes pretes group (one group Pretest-Postest Design) as the study design. 
Techniques of collecting data from this study were observation, interview, and 
documentation.This research subject was child group B TK Nurul Huda Krakahan, 
Tanjung, Brebes totaling 21 children. The results of the initial observation scores 
before the ecperiment amounted to 560 with an average of 26,67, the highest score 
was 30, the lowest value 23, and standard deviation = 2,59. The results of the 
experiment after the final observations was 787, with an average of 37,48, the 
highest score was 40, the lowest value was 34 and standard deviation = 2,27.base on 
the analysis of data obtained,  thitung -39,636, because  thitung -39,636  ttabel -2,086 
then H0 was rejected and H1 was accepted.it can be concluded that the ice breaking 
influenced on children’s learning motivation on the group B at TK Nurul Huda 
Krakahan, Tanjung, Brebes of the Academic Year of 2018/2019. 
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